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QUALITY VIEWPOINT质量观点
“ 追 求 高 质 量 、 享 受 高 质
量”，是科学发展的应有之义。在加
快转变发展方式、追求发展质量成为
“十二五”主基调的今天，质量已经
成为引领和衡量经济社会发展的关键
因素。2011年10月，福建省厦门市政
府常务会审议通过《关于实施质量强
市战略的若干意见》，市长亲自担任
质量强市工作领导小组组长，彰显了
厦门市坚持质量效益型发展道路、加
快转变经济发展方式、打造“质量强
市”的坚定决心。推动实施质量强市
战略，其关键点就在于回答和解决质
量强市战略“是什么、为什么、什么
时机、由谁来实施、什么领域以及如
何实施”的问题。
实施质量强市战略恰逢其时
“质量强市战略”是指全面加
强质量工作，打造以质量为核心要素
的区域发展竞争力，支撑和引领区域
经济社会又好又快发展、保障和改善
人民生活品质的一种经济社会发展战
略模式。
当前，厦门市进入到转型发展
的关键阶段。主要表现为：从生活必
需品向耐用消费品升级，从私人产品
向公共产品升级，从追求物的发展到
追求人的自身发展升级。在发展理念
上，重视可持续发展，特别强调生活
质量的持续提高。就当前实际发展阶
段来说，当务之急就是抓住新一轮发
展的有利契机，通过
实施质量强市战略，
加快转变发展方式，
迅速增强发展的质量
和效益，不断提升人
民的生活品质。选择
当前时机实施质量强
市战略主要基于以下
三点考虑：
一是基础条件
日渐成熟。自《厦
门市贯彻国务院<质
量振兴纲要（1996-
2010）>实施计划》
发布实施15年来，厦
门市走上了一条具有特色的质量振兴
之路，支撑并见证了经济的腾飞。市
委、市政府先后出台了一系列质量政
策文件，6个区均开展了以“产品质
量、工程质量、服务质量、环境质
量”为主要内容的“质量兴区”活
动，特别是思明区连续3次获得全国
先进。全市制造业质量竞争力不断增
强，产业结构不断优化升级，技术基
础不断健全，整体质量水平不断提
升，提升质量成为全社会的共识。这
些实践成果，为实施“质量强市”战
略打下了现实基础和机制基础。
二是区域竞争日趋剧烈。当
前，越来越多的国家和地区正在大力
改善其产品和服务质量，期望能以卓
越的质量来提升竞争力。广东、浙
江、江苏、山东等21个发达地区省市
明确提出通过实施质量强（兴）省
（市）战略，致力提高整体质量水
平，推动经济从“量的增加”转变为
“质的飞跃”。当前实施质量强市战
略，迅速增强以质量为核心要素的区
域综合竞争力，可以在更大范围、更
广领域、更高层次的国内国际竞争中
求得先机。
三是发展瓶颈日益突出。虽然
厦门市质量工作取得了显著成效，
但与先进省市和发达国家相比仍存在
改进空间，例如：制造业在产业集中
度、自动化程度、技改水平以及研发
能力上仍存在不足；服务业标准化体
系不健全；节能减排仍需大力推动等
等。这些问题制约着发展方式的转
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变。笔者分析，主要薄弱环节有：政
府统领、全面规划、形成合力的工作
机制有待完善；企业提高质量的主动
性有待增强；基层质量安全监管力量
和技术支持能力成为软肋。实施质量
强市战略，是破解这些问题和薄弱环
节的有效途径。
质量强市战略重点实施的领域
随着质量作为核心要素向人类
社会各领域的渗透，质量的内涵可以
应用到一个企业、一个组织，乃至于
一个国家，一个民族。目前国内各地
的经验是在产品、工程、服务、环境
四大领域推动质量强省（市），有的
地方还覆盖到教育、医疗等公共服务
领域。结合实际，可以从四个重点领
域先行着手：
一是产品质量。加快科技创
新与品牌建设，进一步增强以平板
显示、现代照明和太阳能光伏、计
算机与通讯设备等为重点的电子产
业，以汽车、工程机械、输配电及
控制设备、航空工业、船舶制造等
为重点的机械产业的质量竞争优
势；推进新一代信息技术、生物与
新医药、新材料、节能环保、海洋
高新产业等战略性新兴产业的核心
关键技术攻关和标准化建设，夯实
产业发展质量基础；加快技术装备
更新、工艺优化和新产品开发，促
进食品加工、纺织服装、化工等优
势特色产业转型升级，提升质量竞
争力。以优良品种、先进适用技术
改造提升传统农业，确保农产品质
量安全。
二是工程质量。完善工程质
量管理体系，加强勘察、设计、施
工、监理各环节的管理，提升工程质
量水平，特别是抓好建筑、交通运
输、水利电力等重大建设工程的耐用
性、安全性，重点工程质量达到国际
先进水平；推广应用新材料、新技
术、新工艺、新设备，提高节能、环
保、安全、信息、智能技术含量，增
强工程质量技术创新能力。
三是服务质量。在商贸、物
流、运输、金融、软件信息、研发设
计、检验检测、工程咨询等生产性服
务业领域，全面实施服务质量国家标
准，实现服务质量的规范化、制度化
和标准化，提升生产性服务业发展质
量；在文化教育、邮电通讯、医疗卫
生、旅游娱乐、住宿餐饮、社区服
务、市政公用、房地产和物业等生
活性服务领域，推进专业化、品牌
化、网络化经营，提高标准的覆盖
率，提升社会满意水平。
四是环境质量。充分运用标
准、认证、计量、检测等技术支撑手
段，发展生态经济、低碳经济和循环
经济，普遍应用节能环保型产品，全
面推广文明、节约、绿色、低碳消费
模式，大力推动资源节约取得明显成
效、污染物排放得到有效控制、人居
环境质量得到明显提升。
质量强市战略的实现途径
战略的实施，需要切合实际的
一整套机制设计来务实推进，一般分
为三个阶段：战略制定、战略实施和
战略评价。从具体操作来看，质量强
市战略应该包括以下八个方面：
一是加强组织领导。成立高规
格质量兴市工作领导小组，定期召
开领导小组工作会议，加强组织部
署，及时解决质量发展中遇到的问
题。从国内其他地区经验来看，凡是
一把手亲自抓的省市，质量工作推动
就更有力，同时也是落实政府质量责
任的重要体现。
二是制定政策文件。研究制定
质量发展政策文件，细化质量强市
战略目标、任务和政策措施。关键是
解决战略载体问题，主要有六个平
台：完善的政策支撑体系、健全的
组织领导体系、明确的目标责任体
系、有效的措施推进体系、科学的
技术支撑体系、严格的考核评价体
系。
三是突出企业主体。推进质量
诚信体系建设，强化企业质量主体责
任，推动企业严格执行法律法规、标
准及合同的规定，健全质量管理体
系，全面加强全员、全过程、全方位
的质量，把技术进步和管理创新作为
提高质量的有效手段。
四是强化质量监管。加快质量法
制建设，加强对关系国计民生、健康
安全、节能环保的重点产品、重大工
程及重点服务项目的监管，加大生产
源头治理力度，强化市场监督管理，
深入开展重点产品、重点行业、重点
领域执法打假，坚决查处制假售假大
案要案，严厉打击侵犯知识产权、危
害公共安全、危及人身健康以及生命
财产安全等质量违法行为。
五是夯实发展基础。推进质量
创新能力建设，推动实施重大质量改
进和技术改造，培育形成以标准、品
牌、质量、服务为核心的新优势，深
入实施标准化战略，强化计量基础支
撑作用，加强认证工作，加快公共检
测服务平台建设。
六是完善激励机制。健全质量
奖励制度，对质量管理先进、成绩显
著的单位和个人给予表彰奖励，实施
品牌带动战略，重点培育大企业大集
团，对推进品牌创建和质量创新取得
重大成绩的单位给以扶持。
七是优化发展环境。建设先进
的质量文化，培养形成诚信至上、
公平正义的质量道德风范，营造政府
重视质量、企业追求质量、社会崇尚
质量、人人关心质量的良好氛围，优
化市场环境，完善质量投诉救济机
制，发挥社会中介作用，加强质量舆
论宣传，促进区域间质量交流。
八是严格效能考核。加强宏观
质量统计分析与质量效能评估，建
立质量工作考核责任机制，严格对各
部门、各级政府质量工作的督促和检
查，表彰先进，督促落后。
（作者系厦门大学在职研究
生）
